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S TAT E OF M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALI EN REGISTRATION 
....... ........ .... C~l.~.i.s ........... ........ .. .......... , Maine 
Date ......... ... ... July. .. . 5., .... 1 9 40 .... ....... .... .. ... . 
N ame ............ ....... ... .......... N.athan .. .L.aneille .. ..... ............... ..... ............ .................. ... .... .. ............................. .......... . 
Street Address ... ........ ..... ... B.ox ... 8.7. ... .................. .. ........ ................................ ................. .... ............... .. .. ........ ... ......... . 
C ity or Town ........ ................. U:i,J ,.l.t.o.xrn., .. .lJ.c.ine .... ...... ..... .... ..... ... ... ... ....... ...... ....... .. ... ..... .. ... .. ...... .... ... .. ..... .... . 
How long in U nited States ... ............ 45 .. .Y.e.ar.s ............... ... .. .... .. ..... How long in M aine ..... xJtax ..... 4 4 ... Y.ears 
Born in ... .. ... ......... ....... .... H~ltJ.~x •... N.o :v.a ... Sc.o.t .ia..... . .. .. . . Date of Birth ........ J.@.n ...... 2 .7..,. .. . 1 6.72 .. . 
If m arried, how many children ..... ... ..... S.iX .... .... ...... ............. .. .......... .... Occupation . .. ..... J•.'\}...IJ.l.l?.~r:~~n.. ... .. ........ . 
Name of en1ployer ... .. .......... ..... S.elf. ......... ............ ............... ....... .................... .. .. ... ................................. ....... ........ ....... . 
( Present or last) 
Address of employer .................... ............ .. ................ ........ ............ ...................... ....... ... ... ........... ...... ... .............. .... ........... . . 
English ... ... .... ..... ..... X.e.s ......... Speak. ... .. .... ... ~.e.s .... ... ........... Read ......... Y~ .. ~ ... ..... ...... ... . W rite ... d.9 ...... .. .......... ....... . 
O ther langu ages ... ............. N9 ... .. ............... .. ...... ........ ........... ...................... ... ............ ......................................... ............... . 
H ave you made application for citizenship? ....... .... ...... ........... £ .a ............ ... ... .. .. .. .......................... ............ ................ . 
H ave you ever had military service? ................ .. ... No .... ................ ..... ........ ......... .................. ... .... .. ........... .. ............. .. .. . 
